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ABSTRAK
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Pcnclitian yang bcrjudul Pengembangan Anyaman Daun Pandan untuk Produk Kcrajinan ini bcrtujuan mengctahui proses
pembualan anyaman daun pandan untuk produk kcrajinan di Dcsa Matang Glcum Kccamatan Pcurculak Kabupalen Aceh Timur,
pengembangan anyaman daun pandan untuk produk kcrajinan di Dcsa Matang (ileum Kecamatan Pcurculak Kabupatcn Aceh
Timur, scrta hambatan - hambatan yang dihadapi oleh pcrajin dalam pemasaran produk kcrajinan anyaman daun pandan di Dcsa
Matang Glcum Kabupatcn Aceh Timur. Mctodc pcnclitian menggunakan mcUxle deskriptif kualitatif. Subjek pcnclitian dilakukan
secara purposive sampling bcijumlah 6 (enam) orang pcrajin anyaman daun pandan dengan kriteria ibu - ibu yang sudah mahir
dalam mcnganyam daun pandan dan mcmpunyai pcngalaman mcnganyam daun pandan minimal 4 (cmpat) tahun. Untuk
mcmprolch data pcncliti menggunakan teknik obscrvasi, wawancara dan dokumcntasi. Teknik pcngolahan data dengan
mcnganalisis hasil pcnclitian yang sclanjutnya di interprctasi secara naratif. Hasil pcnclitian menunjukkan balm a Proses pembuatan
anyaman daun pandan dilakukan sccara scdcrhana dan turun -tcmurun. pembuatan anyaman dilakukan mclalui proses pcmancnan
daun pandan, pembuangan tulang pada daun pandan, melayu. merebusan daun pandan, penjemuran dan tcrakhir proses
pcnganyantan yang dilakukan dengan teknik tindih-mcnimdih. silang-mcnyilang dan tcrawang dengan menggunakan motif bujur
sangkar bcrganda. bungong mala uroe.bungong mculati dan pcrscgi hingga menjadi scbuah produk kcrajinan anyaman. Wama yang
digunakan dalam pembuatan anyaman daun pandan umumnya mcrah. hijau. ungu. coklat dan mcrah muda dan pengembangan
anyaman daun pandan untuk produk kcrajinan yang di buat oleh pcrajin adalah tikar duk tiga lapis, bantal kursi. tas. dompct. tcmpat
tisu. tcmpat ascsoris scrta hambatan yang dihadapi pcrajin kurangnya modal untuk proses produksi dan tidak tcrscdianya /at
pcwama di daerah tcmpat pcrajin. Disarankan kepada ibu-ibu pcrajin anyaman daun pandan agar dapat mencari inovasi barn bahan
baku untuk mcmbuat zat pcwama agar tidak mcmcsan dari luar daerah yang nicmbutuhkan waktu lama.
